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資租米収納蔵所在と収納盆
議所在地 収納設
養父郡下町 米 913石
三根郷江見 805 
示中 t奇詫 ED 643 
中地 2，911 
佐賀郡高尾 7，549 
1 万戸刈 725 
1 万 石井樋 7，947 
1 H 十間端 8.500 
I 1 犬毘 6，300 
1 月 酋今宿 6.900 
1 1I寺井 6.800 
1 M 船津 6，600 
1 I 犬井道 3，000 
杵 flj郡高橋 1，859 
1I M 志久 3，292 
1 1 島問 303 
小城郡牛津 3，000 
1 1 {:主ノfヱ 2，000 
1 万 元館内 3，251 
松浦郡蔚津 19.500 
1 刀浜崎 3.000 
族浄郡震度 2，940 
吉守寄進巡J(明治安$近年自六$U九月)。
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大坂廻米の処組内訳を受 2
大坂廻米6，4001:表の石高
邸内扶持米波
銀玄米午扶持米渡
廻米]歳入蔵出銭
翼ま日米
代金4809問2朱
永361匁l分
1，920石
内
6石
120石 9斗9:7+
121'ヨ7l十3升6会
1，275石
支出内訳
1.金 4，809I南2朱
現在上納492石947升3合残米
東京出張所運送
廻米運賃
s'禄訪金
家禄代金渡り
大小勝!il::生旅行焚
大波詰務費
永361文l分
48文5分
66文8分
391文8分
78文
254文
99文8分
、 ? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ?l勾
2，017潟2分2朱
618前2分
747潟2分5朱
125尚2分
290iJlji 2 5t 
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